


























































していることを報告している．（Hoglinger GU et al., Nat





al., Cereb Cortex 4, 576−589, 1994）電位依存性Ca2＋チャ
ネルの開口による細胞内Ca2＋濃度の増加も確認され，さ
らに，BrdUを投与された患者の脳室下層では細胞分裂
能も確認されている（Eriksson et al., Nat Med 4 : 1313−
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